







































幼稚園 1 年間、小学校 5 年間、初級中学校 3 年間、高級



























































































月 19 日に北朝鮮行政 10 局の 1 として教育局を設置した。
教育局は、中央の一元管理と指導による北朝鮮各道教
育機関の新しい人民的教育行政機関だった。教育局は
















































































































































ずか 2 人または 3 人の子どもしかいない島にも学校を建
てた。











教育の実施を公布した。また、1959 年 4 月 1 日からすべ
ての教育機関の学費完全廃止の内閣決定を行なった












1961 年 9 月に招集された朝鮮労働党第 4 回代表大会で
は、社会主義建設の要件を満たすための教育事業の方針
が提案された。方針は中等義務教育の成功と政策をさら
に強化し、国民経済発展 7 カ年計画期間（1961 年から
1967年）に、全般的9年制技術義務教育を完全実施する





これに基づき、1966 年 11 月 24 日には、朝鮮民主主義
人民共和国最高人民会議第 3 期第 6 次会議は、《全般的 9
年制技術義務教育の実行に関する》法令を公布し、1967











1970 年 11 月には、開発の現実の要件を満たすために、









































人民共和国最高人民会議第 5 期第 5 次会議は 1975 年 9 月
1日から全般的11年制義務教育法を完全実施することを
決定した。













2012 年 9 月に開かれた朝鮮民主主義人民共和国最高人
民会議第12期第6次会議は朝鮮民主主義人民共和国が全
般的12年制義務教育を実行することを決定した。この法








































































1． 教員が同じ事を 6 年に 1 回教えていたのが、3 年に
1 回となり、教員の資質があがる。
2．学生の心理が違う。
3． 教員による学生のラベル付けがなくなり、新しい出
発ができる。
ということであった。
また、学制が1年延びることは、その11年後に1年間、
卒業生がいなくなることになるが、その点について、金
圭蘭「平壌から「今」を伝える・第 28 信」『朝鮮学校の
ある風景』44（2017年7月）によると、「今年の五年生は
二〇〇六年の七～一二月生まれで構成され、一～六月生
まれは中学校に進学した」とのことである。
この他、12年制義務教育制度の実施準備について、〈全
般的一二年制義務教育を実施することについて－－最高
人民会議第一二期第六次会議でなされた崔テボク代議員
の報告〉等の資料を掲載した、佐野前掲「朝鮮民主主義
人民共和国の全般的一二年制義務教育」も参照されたい。
